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InstructIons aux auteurs
objectIfs et Intérêts 
La Revue d’Ecologie (La Terre et la Vie) est un journal à comité de lecture, pourvu d’un facteur d’impact et indexé 
dans une large gamme de bases de données de recherche bibliographique telles que asfa, biological sciences, current 
contents connect, agriculture, biology & environmental sciences, IbIDs, IsI Web of Knowledge, journal of citation 
reports/science edition, ocLc, ou encore scopus. 
La revue a pour objectif de publier des travaux en rapport avec tous les domaines de l’écologie, aussi bien 
en conservation, écologie des écosystèmes, des communautés ou des organismes qu’en écologie sensorielle, 
physiologique, comportementale ou évolutive. Les études de tous types de taxons, de biomes ou d’aires géographiques 
sont considérées. Les études apportant des résultats innovants et originaux basés sur des approches aussi bien 
théoriques, expérimentales que descriptives sont particulièrement recherchées. Les manuscrits faisant état de résultats 
préliminaires sont également les bienvenus. La revue accepte différents types de manuscrits tels que des articles de 
recherche, des commentaires, des revues, des critiques de livres, des exposés de méthodes, ou encore des rapports 
faunistiques et floristiques. 
contenu De L’artIcLe
seuls seront considérés les manuscrits relatant des travaux basés sur des résultats originaux, non déjà publiés ni en 
cours de soumission à un autre journal et dont le contenu a été lu et approuvé par tous les auteurs. Les auteurs ayant des 
idées de revues ou de rapports conséquents sont priés de contacter l’éditeur avant soumission. 
nous encourageons très vivement les auteurs à procéder à une soumission électronique de leur manuscrit.
Langue De L’artIcLe
Le corps de l’article peut être écrit en anglais ou en français. Quelle que soit la langue choisie, deux résumés, l’un 
en anglais et l’autre en français, doivent être fournis. De façon exceptionnelle, les auteurs peuvent fournir un résumé 
supplémentaire dans une autre langue s’ils jugent qu’elle est particulièrement intéressante pour le public potentiel de 
l’article. 
nous encourageons très vivement les auteurs à écrire leur manuscrit en anglais. cet effort augmentera 
considérablement le public potentiel et en retour l’impact de leur travail. De plus, nous recommandons aux auteurs dont 
la langue choisie pour écrire l’article n’est pas la langue maternelle de faire corriger leur manuscrit avant soumission 
par des personnes maîtrisant cette langue.
Recommandations d’écriture pour le français :
— Les noms vernaculaires d’espèces végétales ou animales doivent commencer par une majuscule pour le nom de 
genre mais pas pour le nom d’espèce (e. g. « Lézard vivipare »). Le nom d’espèce prend une majuscule si c’est le nom 
d’une personne (e.g. «  galago de Demidoff »), le nom d’une aire géographique (e.g. «  Pin d’alep ») mais pas l’adjectif 
en rapport avec une aire géographique (e.g.  « chouette lapone »). Les noms vernaculaires des groupes ne comportent 
pas de majuscule (e.g. « hérons, campagnols »), ce qui n’est pas le cas pour les noms scientifiques de groupes (e.g. 
« Ardéidés, Microtinés »). Pour les noms latins, il n’est pas utile, sauf exception, de spécifier ni le nom (initiale ou nom 
complet) ni la date de la description. 
— Les dates doivent être indiquées en chiffres romains pour le mois, par exemple 02.x. 85 pour le 2 octobre 1985. 
cela lève le doute sur l’interprétation qu’on peut donner à 02.10.85, date qui peut s’interpréter comme 2 octobre 1985 
mais également (pour un anglophone) 10 février 1985. 
— en français, les noms de mois ne prennent pas de majuscule (e.g. « janvier » et non pas « janvier »).
— Les points cardinaux prennent une majuscule s’ils indiquent une région géographique spécifique (e.g. « pays du 
nord ») mais pas s’ils indiquent une direction (e.g. « au nord de la Loire »).
— Dans les expressions géographiques comportant un adjectif, c’est l’adjectif et non le nom qui prend une 
majuscule. ainsi, l’on écrit « océan Indien » et non pas « océan Indien » ni « océan indien ».
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Longueur De L’artIcLe
Les articles de moins de dix pages imprimées, illustrations comprises, sont particulièrement appréciés. en effet, 
le fait d’opter pour la concision et de condenser l’information rend une publication plus percutante et génère un intérêt 
accru de la part des lecteurs. De plus, cela permet d’inclure un plus grand nombre d’articles et de sujets dans un même 
volume de la revue. De façon générale, les articles ne devraient pas excéder 20 pages imprimées, illustrations comprises. 
Les auteurs souhaitant soumettre un article plus long doivent contacter l’éditeur avant soumission. Pour aider les auteurs 
à estimer le nombre de pages correspondant à leur manuscrit, il faut savoir qu’une page correspond environ à 800 mots 
de texte (sans titres de paragraphe), 2 figures ou encore 30 références bibliographiques.
PrésentatIon Du manuscrIt
Le manuscrit doit présenter les sections suivantes dans cet ordre :
— titre de l’article.
— Liste complète des auteurs (noms et prénoms complets).
— Affiliations complètes pour chacun des auteurs, comportant l’institution de rattachement, l’adresse postale et 
l’adresse électronique. Les auteurs doivent également indiquer le nom de l’auteur à qui adresser correspondance et 
tirés-à-part.
— Deux résumés (moins de 350 mots), l’un en français et l’autre en anglais. Le résumé dans la langue non choisie 
pour l’article devrait être plus informatif, particulièrement si le corps de l’article est en français. 
— Le corps de l’article, comportant les sections suivantes : introduction, matériels et méthodes, résultats et 
discussion. Les titres des sections doivent être écrits en majuscules. Les sections doivent être divisées si besoin est en 
sous-sections décrites par de courts titres. 
— remerciements.
— références bibliographiques.
— tableaux.
— Légendes des figures (numérotées suivant l’ordre de leur apparition dans le texte).
nous invitons les auteurs à porter une attention particulière à la présentation de leur manuscrit. s’il est accepté, 
un manuscrit mieux présenté est plus vite publié. Il faut rappeler que la revue vivant de souscriptions, tout le processus 
d’édition (gestion des articles soumis, préparation des manuscrits pour l’impression) est assuré par le travail volontaire 
de l’éditeur.
Texte
Le texte, références bibliographiques comprises, doit être présenté en interligne double, dans une fonte courante 
comme Times New Roman taille 12, sur des pages numérotées comportant 3 cm de marges à gauche et à droite. La 
numérotation des lignes est particulièrement appréciée. tout manuscrit qui ne respecterait pas ces conditions serait 
exclu du processus de révision. Les symboles, unités et abréviations doivent être exprimés dans le système international 
(SI). De façon exceptionnelle, d’autres unités peuvent être utilisées à condition que leur définition soit exposée dans le 
texte et constante dans tout le manuscrit. Les documents word ne doivent ni être en mode de suivi des modifications ni 
comporter de commentaire ou note de révision.
Notes de bas de page
Il est déconseillé d’utiliser les notes de bas de page. si elles sont utilisées, elles doivent être numérotées selon 
l’ordre de leur apparition dans le texte.
Citations
seuls les travaux publiés doivent être cités. Dans le texte, les citations doivent suivre le format suivant :
— emmons (1988) ou (emmons, 1988) pour un auteur.
— Legendre & Legendre (1979) ou (Legendre & Legendre, 1979) pour deux auteurs.
— stahl et al. (1988) ou (stahl et al., 1988) pour plus de deux auteurs. 
Les citations multiples doivent être ordonnées par année et auteur : (Hunter & Price, 1992; Danell & bergström, 
2002).
Références
Toutes les références citées dans le texte, et elles seules, doivent apparaître dans la liste bibliographique finale. 
elles doivent être présentées de la façon suivante: 
emmons, L.H. (1988). — A field study of ocelots (Felis pardalis) in Peru. Rev. Ecol. (Terre Vie), 43: 133-157.
Legendre, L. & Legendre, P. (1979). — Écologie numérique. 1. Le traitement multiple des données écologiques. 
masson, Paris & Les Presses de l’université du Québec, montréal.
Levins, R. (1975). — Evolution in communities near equilibrium. Pp 143-177 in: m.L. cody & j.m. Diamond (eds). 
Ecology and evolution of communities. Harvard university Press, cambridge, mass.
Les noms des journaux sont les abréviations ISO officielles des journaux. 
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Tableaux
chaque tableau doit être présenté sur une page séparée et numéroté par des chiffres romains (e.g. tableau II). Les 
auteurs sont invités à optimiser l’utilisation des séparateurs de cellules de façon à faciliter la lecture. La taille maximale 
d’un tableau imprimé est de 20x13 cm, titre et notes de bas de tableau comprises. 
Figures
Les figures doivent être fournies dans un fichier séparé et avoir une résolution d’au moins 300 dpi. Chaque figure 
doit être présentée sur une page séparée et numérotée par des chiffres arabes (e.g. Fig. 4). Le numéro de la figure 
doit figurer sous la figure, sur une ligne séparée. La taille maximale d’une figure imprimée est de 20x13 cm, légende 
comprise. Si la figure est fournie sur papier, elle doit être imprimée sur du papier photo de bonne qualité. Les figures 
provenant d’autres sources doivent faire explicitement référence à ces sources et la permission écrite doit être obtenue 
pour l’impression et la diffusion électronique. 
stanDarDs étHIQues
Les manuscrits soumis à publication doivent se conformer aux lois, recommandations et politiques du pays 
dans lequel les observations et manipulations éventuelles ont été conduites. Le respect de la législation concernant 
les animaux, tant pour leur bien-être en captivité que pour ce qui concerne largement l’expérimentation animale est 
indispensable et doit être explicitement développé dans la section matériels et méthodes.
soumIssIon De L’artIcLe
nous recommandons très vivement la soumission électronique des manuscrits. cette soumission se fait par l’envoi 
d’un courrier électronique à l’éditeur, avec en attaché les documents suivants :
— Une version pdf et une version word (.doc et non pas .docx) du manuscrit (texte principal et figures séparées).
— seulement la version word si les auteurs ne peuvent pas convertir leur document en pdf.
La version pdf est très vivement souhaitée car elle évite tout éventuel conflit entre les versions des logiciels 
d’édition de texte utilisées par l’éditeur, les auteurs et les referees. Le document word est utilisé par l’éditeur pour 
estimer la longueur d’un l’article, étape qui accélèrera la publication en cas d’acceptation. 
Les auteurs s’engagent à fournir une version papier de leur manuscrit sur demande de l’éditeur.
en cas de soumission non électronique, les auteurs doivent envoyer trois copies papier de leur manuscrit ainsi 
qu’une lettre à l’éditeur (adresse ci-après). 
Dans tous les cas, la soumission doit être accompagnée d’une lettre à l’éditeur qui présente l’article et l’intérêt de 
sa soumission à la revue, ainsi que les noms et contacts (adresses postale et électronique, téléphone) de trois referees 
potentiels. Les auteurs sont invités également à mentionner les éventuelles équipes ou personnes avec lesquelles ils sont 
en conflit scientifique. 
en cas de re-soumission, les auteurs doivent joindre une lettre où ils expliquent en détail les réponses apportées 
aux commentaires des referees.
aPrès accePtatIon
une fois le manuscrit accepté pour publication, il est envoyé à l’imprimeur. une épreuve de l’article est envoyée 
pour correction à l’auteur identifié comme le correspondant. La version du texte renvoyée alors par l’auteur est alors 
considérée comme la version finale. Seules des corrections dues à des fautes de la part de l’imprimeur seront acceptées 
et toute correction supplémentaire sera à la charge des auteurs. 
outre la version électronique de l’article, les auteurs disposent de 25 tirés-à-part gratuits. toute demande de tirés-
à-part supplémentaires doit être envoyée en même temps que la version corrigée des épreuves et doit être payée à 
l’imprimeur. Les tirés-à-part sont adressés à l’auteur identifié comme correspondant. 
DroIts De coPIe et reProDuctIon 
Le transfert de copyright à la snPn (société nationale de Protection de la nature), qui est responsable de la revue, 
devient effectif une fois le manuscrit accepté pour publication. 
Les articles publiés dans la Revue d’Ecologie (La Terre et la Vie) sont protégés par le copyright. La snPn a la 
détention exclusive des droits de distribution et reproduction de l’article. Le matériel publié dans ce journal ne doit pas 
être reproduit ni diffusé sans demande d’autorisation préalable. 
contact
toute demande ou correspondance doit être adressée au rédacteur en chef :
Professeur christian Érard
muséum national d´Histoire naturelle
Département d’écologie et de gestion de la biodiversité
1 avenue du Petit château
f-91800 brunoy, france
erard@mnhn.fr
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InstructIons to autHors
aIms anD scoPes
the Revue d’Ecologie (La Terre et la Vie) is a peer-reviewed journal indexed in a broad range of databases such 
as asfa, biological sciences, current contents connect, agriculture, biology & environmental sciences, IbIDs, IsI 
Web of Knowledge, journal of citation reports/science edition, ocLc, or scopus. 
We aim to publish papers in all branches of ecology. We cover many areas of ecology such as community ecology, 
conservation, ecosystem ecology or organism ecology, including physiological, behavioral or evolutionary ecology. 
the ecology of all taxa, in any biome or geographic area will be considered. We seek innovative and original results 
based on theoretical, experimental or descriptive approaches. Preliminary results are also welcome. several types of 
manuscripts such as research articles, comments, reviews, book reviews, methods, and faunistic or floristic reports 
are accepted.
artIcLe content
submission is considered on the condition that the paper has not been previously published, is based on original 
results not offered simultaneously elsewhere, and that all contributors have read and approved its content. authors with 
ideas for major reviews or reports are asked to contact the editor in advance of submission.
We strongly encourage the authors to submit electronic versions of their manuscript.
artIcLe Language
the main body of the article can be written in english or french. In all cases, a summary should be provided in 
both english and french. exceptionally, an additional summary can be provided in another language if the authors 
consider it to be of particular relevance for the audience of the article. 
We warmly encourage authors to write their manuscript in english. this effort will considerably broaden the 
potential audience and impact of their work. additionally, we encourage authors for whom the chosen language (english 
or french) is a second language to have their manuscript corrected by native speakers before submission. 
Special recommendations for French non-native speakers
— Vernacular names of animal or plant species should start with a capital letter for the genus name but not for 
the species name (e.g. ‘Lézard vivipare’) except if the species is named after a person (e.g. ‘galago de Demidoff’) or a 
geographic name as a noun (e.g. ‘Pin d’alep’) but not as an adjective (e.g. ‘chouette lapone’). the vernacular names 
of the groups should not contain any capital letter (e.g. hérons, campagnols) contrary to scientific names (Ardéidés, 
microtinés). for latin names, in most cases it is not necessary to specify the descriptor (either initial or name), nor the 
date of the description. 
— Dates should be indicated with roman numerals for the month, as following: 02.x.85 for the 2nd october 1985. 
this will help to avoid the confusion brought by 02.10.85 which can be interpreted as 10th february 1985.
— In french, months do not start with a capital letter. january is written janvier and not janvier.
— Cardinal points start with a capital letter when they indicate a specific geographical area (e.g. ‘pays du Nord’) 
but it is not the case when they indicate directions (e.g. ‘au nord de la Loire’). 
— In expressions describing geographical areas, the adjective and not the noun starts with a capital letter. You 
would write ‘océan Indien’ and not ‘océan Indien’ or ‘océan indien’. 
artIcLe LengtH
articles less than 10 printed pages, including illustrations, are particularly appreciated. concise publications yield 
increased interest, allow a greater number of papers and topics to appear in the journal, and provide greater content per 
page printed. globally, articles should not exceed 20 printed pages, including illustrations; however papers longer than 
20 pages can be accepted but authors should contact the editor prior to submission. as a rough guide, approximately 800 
words (without subheadings) = 1 page, 2-4 plots = 1 page and 30 references = 1 page. 
artIcLe PresentatIon
the article should be divided into the following sections appearing in the order: 
— manuscript title.
— List of authors (first name and surname in full).
— Affiliations and contact details (full postal addresses and e-mails). The authors should also mention a 
corresponding author to whom all correspondence and off-prints should be sent.
— Two abstracts (less than 350 words), one in French and one in English. The abstract in the other language than 
that of the main text should be more informative than the other, particularly if the main text is in french.
— main text, divided into the following sections: Introduction, materials and methods, results, Discussion. 
section titles should be written in capital letters. sections should be divided into relevant subsections described by short 
headings. 
— acknowledgements.
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— references.
— tables.
— figure captions (numbered in sequence as they appear in the text).
the authors are invited to pay particular attention to the presentation of their manuscript. In case of acceptance, 
the better the presentation, the faster the publication. remember that the journal lives thanks to subscriptions and that 
all the editing process (management of articles submitted, preparation of manuscripts for publication) is based on the 
voluntary work of the editor.
Text
the text (including bibliography) should be double-spaced, written in a 12-point common font such as times 
New Roman, presented with 3 cm left and right margins, and the pages numbered. Line numbering would be a valued 
addition. any manuscript that does not respect this presentation will not be considered for review. symbols, units and 
abbreviations should be expressed as système International (sI) units. In exceptional circumstances others might be 
used, provided they are consistent. for word documents, please ensure that you have turned track changes off and 
remove any reviewing notes from your manuscript. 
Footnotes
the authors should avoid using footnotes. In case they do, footnotes should be numbered sequentially, following 
their order of appearance in the text. 
Citations
only published work should be cited. citations should be presented as following:
— emmons (1988) or (emmons, 1988) for one author.
— Legendre & Legendre (1979) or (Legendre & Legendre, 1979) for two authors.
— stahl et al. (1988) or (stahl et al., 1988) for more than two authors. 
multiple citations are ordered by year and author: (Hunter & Price, 1992; Danell & bergström, 2002).
References
only the references cited in the text should be listed in the bibliography so check that all references are cited in the 
text and that all citations in the text are listed in the references. references should be presented as following:
emmons, L.H. (1988). — A field study of ocelots (Felis pardalis) in Peru. Rev. Écol. (Terre Vie), 43: 133-157.
Legendre, L. & Legendre, P. (1979). — Écologie numérique. 1. Le traitement multiple des données écologiques. 
masson, Paris & Les Presses de l’université du Québec, montréal.
Levins, R. (1975). — Evolution in communities near equilibrium. Pp 143-177 in: m.L. cody & j.m. Diamond (eds). 
Ecology and evolution of communities. Harvard university Press, cambridge, mass.
For journal names, the authors should use the ISO official abbreviations.
Tables
each table should be presented on a separate page. tables should be numbered using roman numerals (e.g. table II). 
The authors should use cell separators in an optimal way to facilitate reading. Notice that the final size of a table cannot 
exceed 20x13 cm, including caption and footnotes.
Figures
Figures should be provided in a separate file and should have a good resolution (300 dpi). Each figure should be 
presented on a separate page. figures should be numbered using arabic numerals (e.g. fig. 4) and the number should 
be below the figure on a separate line. Notice that the final size of a figure cannot exceed 20x13 cm, including figure 
caption. If provided in a print version, figures should be printed on photographic paper in good quality. 
figures from other sources should be fully acknowledged in the caption, and written permission sought for both 
print and electronic reproduction before being used. 
etHIcaL stanDarDs
manuscripts submitted for publication must comply with animal welfare laws, guidelines and policies of the 
country in which they were performed. A statement confirming that experiments and observations conform to the 
relevant regulatory standards is required in the materials and methods section of the paper. 
artIcLe submIssIon
In the case of an electronic submission, which is strongly recommended, the authors should send their manuscript 
electronically to the editor. this submission should comprise one of the following:
— A .pdf and a word (.doc and not .docx) version of the files.
— Only in a word version if the authors cannot make a pdf version of their files. Save your file in .doc format. Do 
not submit docx files.
the submission of a pdf version is recommended to avoid any further problem of edition which may arise from the 
use of different versions of text editors (e.g. Word) by the authors, the referees and the editor. the word version will be 
used by the editor for page estimation, a process that will accelerate the process of publication in case of acceptance. If 
asked by the editor, the authors should send a printed copy.
In the case of a non-electronic submission, the authors are invited to send three printed copies of their manuscript 
to the editor. 
In all cases, the authors should send a cover letter to briefly present their work and the reasons of its submission to 
the journal. they should also provide the names and contact details (full postal addresses, phone numbers and e-mails) 
of three suggested referees and they are invited to mention the eventual research teams or individuals in potential 
conflict. 
In case of a resubmission, the authors should also provide a letter with their detailed answers to all referees’ 
comments. 
after accePtance
When the manuscript has received final acceptance, it is sent to the printer. A pdf of the proofs is sent by the 
editor to the corresponding author for correction. The version of the text sent to the printer is considered as definitive. 
only corrections of errors due to the printer will be accepted on the proofs, other corrections could be charged to the 
authors. 
for any article 25 off-prints and a pdf version are given free. additional off-prints can be ordered and are payable 
to the printer. any order for additional off-prints should be sent along with the corrections on the proofs. off-prints will 
be sent to the address of the corresponding author. 
coPYrIgHt InformatIon
transfer of copyright to snPn becomes effective when the article is accepted for publication.
articles published in this journal are protected by copyright, having snPn the exclusive rights to reproduce 
and distribute the article. Material published in this journal may not be reproduced or stored in any form without first 
obtaining written permission from the publisher.
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